









































































































































































































































































































































































































（出典）浜松市国際交流協会 HP URL: http://www.hi-hice.jp/から筆者作成











































































































































































































































































































































































































































































































2000 2001 2002–2003 2004–2005 2006–2007 2008–2009
ブラジル 2 ３ 3 3 3 3
フィリピン 1 1 1 1 1 1
韓国 1 1 1 1 1 1
ペルー 1 1 1 1 2 1
中国 1 1 1 1 1 1
ベトナム 1 1 1 1 0 0
インドネシア 1 1 1 1 0 1
アメリカ 1 1 0 0 0 0
フランス 1 0 1 1 1 0
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